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Ȼɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɜɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦȻɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɤɚɤɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɢɧɨɜɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɜɫɟɜɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɢɡɧɟɫɚȻɢɡɧɟɫ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸɮɢɪɦɵɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɡɭɦɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢɮɢɧɚɧɫɚɦɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɚɤɬɢɜɚɦɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ключевые слова:
ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɚɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɥɸɱɟɜɨɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬ
ɋɘɄɍɁɇȿɐɈȼ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɞɨɰɟɧɬɎɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɊɎ
ȿPDLO
NVXB#PDLOUX
Бизнес- 
интеллект 
как инструмент 
управления 
инновационным 
предприятием
Предприятие как активы 
и взаимоотношения
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢ-
ɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɪɦɵ ɍɫɩɟɲɧɵɟ ɮɢɪɦɵ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɛyɥɶɲɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɛɢ-
ɧɚɰɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜɱɟɦɨɧɢH[DQWHɫɬɨɹɬɩɨɨɬɞɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɪɦɵ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɮɢɪɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɢ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɵ-
ɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹɜɛɥɟɫɬɹɳɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɊɟɫɭɪɫɧɚɹɬɟɨɪɢɹɮɢɪɦɵɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɚɫɫɢɫɬɟɦɧɵɦɩɨɞɯɨɞɨɦɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɟɸ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɢɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɹɞɟɣɫɬɜɢɣɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɜɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ȼɪɚɦɤɚɯɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢ ɚɤɬɢɜɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɢ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɢ ɬɞȼɜɨɞɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɤɬɢ-
ɜɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɬɪɭɞɨ-
ɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɟ ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ Ʉɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɱɢɫɬɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɢɧɟɫɬɨɥɶɤɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɨ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɰɟɧɧɨɫɬɢɷɬɢɯɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɪɭɞɚɢɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɢɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɟɣɟɝɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɬɚɤɢɦɢɩɨɧɹɬɢ-
ɹɦɢɤɚɤɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɞɨɜɟɪɢɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɤɪɢɡɢɫɤɨɧɮɥɢɤɬɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɢɬɩ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ
ɫɤɥɸɱɟɜɵɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɤɚɡɵɜɚɟɬ-
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ɫɹɧɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɚɯɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɭɫɩɟɯɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɡɞɨɪɨɜɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɤɚɤɮɨɪ-
ɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟɡɧɚɧɢɟɰɟɥɟɣɢɩɭɬɟɣɢɯɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵɭɫɥɭɝɢɪɚɛɨɬɵɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ
ɩɪɨɱɧɚɹɞɟɥɨɜɚɹɪɟɩɭɬɚɰɢɹɮɢɪɦɵ
 ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɨ-
ɹɥɶɧɨɫɬɶɞɨɜɟɪɢɟɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɨɣɮɢɪɦɵ
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɬɶɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɚɬɚɤɠɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ>F±@
От описательного 
к предикативному 
сбалансированному анализу
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭɦɢɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɬɪɢɥɥɢɨɧɵɛɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɜɨɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯɢɨɩɟɪɚɰɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɭɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɭɫɢɥɢɣ
ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ-
ɦɢɫɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɁɚɦɟɱɟɧɨɬɚɤɠɟɱɬɨɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɢɦɨɛɢɥɶɧɚɹɤɨɦɦɟɪɰɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɞɟɥɚɬɶɷɬɨɥɟɝɱɟɛɵɫɬɪɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟɢɫɦɟɧɶ-
ɲɢɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢȼɵɫɨɤɢɣɫɩɪɨɫɧɚɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢ-
ɬɢɤɭɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬɪɚɫɥɹɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜɫɜɹɡɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɤɨɧɜɟɪɫɢɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɟɦɤɢɟɢɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟɤɥɸ-
ɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɉȾ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɚɠɟɯɨɪɨɲɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ
ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɤɚɪɬɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɛɢɡɧɟɫ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɨɬ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɦɧɨɝɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɤɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭɧɚɭɱɧɨɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɚɧɚɥɢɡɭɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯɫɜɟɪɲɢɜ-
ɲɢɣɫɹɮɚɤɬɨɬɫɬɚɸɳɢɯɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɦɢɤɪɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɤɬɟɦɤɨɬɨɪɵɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɩɪɨɝɧɨɡɚɦ
ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɦȺɧɚɥɢɡɭɫɩɟɲɧɨɝɨɩɪɨɲɥɨɝɨɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɛɭ-
ɞɭɳɟɝɨ ɉɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɮɢɪɦɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɶɡɧɚɧɢɟɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟ-
ɧɢɣɱɬɨɛɵɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɧɨɜɵɟɪɵɧɨɱɧɵɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢɩɨɜɵɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɛɢɡɧɟɫɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɣɪɨɫɬɧɟɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɜɤɥɸɱɚɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɬɩ ɇɚɤɨɧɟɰ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɪɚɬɤɨ-
ɫɪɨɱɧɵɯɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɬɩ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɋɂȾ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ Ɍɚɤ ɞɨ ɯ ɝɨɞɨɜ ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɩɪɨɜɚɥ
ɜɛɢɡɧɟɫɟɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɊɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɚɤɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɚɢɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟ-
ɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɨɫɬɨɦɉɪɢ-
ɡɧɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɭɫɩɟɲɧɨɜɧɟɞɪɹɬɶɪɚɡɧɵɟɜɟɪɫɢɢɫɛɚ-
ɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɢɡɦɟɪɟɧɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹɋɂȾɊɄɚɩɥɚɧɚWKHEDODQFHGVFRUHFDUG
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ȼ±ɯɝɨɞɚɯɪɚɡɜɢɬɢɟɋɂȾɲɥɨɩɨɩɭɬɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɫɢɫɬɟɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ-
ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɄɉȾɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɣɪɨɫɬɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɰɟɥɢɮɢɪɦɵȼɷɬɨɦ
ɜɢɞɟɄɉȾɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɤɥɸɱɟɜɵɦɢɫɬɢɦɭɥɚɦɢɤɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɜɵɞɟɥɹɸɬɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɢSUHGLFWRUVɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɨɞɧɚɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɠɢɡɧɟɧɧɵɦɰɢɤɥɨɦɀɐɮɢɪɦɵɧɚ-
ɲɥɚɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɢɡɭɱɟɧɢɢɀɐɬɨɜɚɪɚɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɵɞɟɥɢɦɡɞɟɫɶɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɡɵɀɐɄɉȾ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɫɩɪɨɫɧɚɄɉȾ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɞɥɹɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɪɟɜɚɧɢɟɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɛɨɪɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯɄɉȾɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɷɤɪɚ-
ɧɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɚɩɟɪɟɞɨɜɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɢɡɧɟɫ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡȿɫɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɨɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɢɮɨɪɦɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɵɬɨɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɭɫɩɟɲɧɨɣɢɧɚɨɛɨɪɨɬ

Школы и методологии КПД
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɢɄɉȾ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ
ɩɨ ɫɮɟɪɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɪɩɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɄɉȾ
ɢɯ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɚɧɚɥɢɡɚ ɢɥɢ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɄɉȾ
ɄɉȾɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɫɜɨɣɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɢɫɪɚɜɧɢɦɨɫɬɢɝɢɛɤɨɫɬɢɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨ-
ɫɬɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɢ ɧɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɧɚɛɨɪɵ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɟɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟɦɨɞɟɥɢɬɢɩɚ
ɦɨɞɟɥɢ'XSRQW
ɨɰɟɧɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ ɬɢɩɚɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣɱɢɫɬɨɣɬɟɤɭɳɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɪɨɤɚɨɤɭ-
ɩɚɟɦɨɫɬɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɬɚɜɤɢɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ
ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɚ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɄɉȾ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɚɧɚɥɢɡɪɟɚɥɶɧɵɯɨɩɰɢɨɧɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɧɚɛɨɪɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɢɩɪ
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɧɚɛɨɪɨɜ ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɢɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɸɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɡ-
ɧɵɯɫɢɫɬɟɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣɢɲɤɨɥɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɧɵɯɧɚɛɨɪɨɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɞɥɹɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫ-
ɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɦɢ
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Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɡɧɚɧɢɹɦɢɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢɩɨɥɭɱɢɥɢɪɟɲɟɧɢɟ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ȼɂ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɨɡɞɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵȻɂɜɤɥɸɱɚɹɚɧɚɥɢɬɢ-
ɤɭ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɧɚɛɨɪɚɄɉȾȻɂɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪ
ɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɚɧɧɵɯɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɛɢɡɧɟɫɚ ɫɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜȻɂɩɨɹɜɢɥɫɹ
ɜɦɟɫɬɟɫɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ7KH1HZ,QWHOOLJHQW(QWHUSULVH
(QWHUSULVH:HEɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɨɣɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɚ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɚ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɬɨɪɨɦɜɚɠɧɵɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦɚɤɬɢɜɨɦɤɨɦɩɚɧɢɢɞɜɢɠɭɳɟɣɫɢɥɨɣɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɡɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȻɂȼɪɚɦ-
ɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȻɂ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɪɢɩɨɪɬɢɧɝɚ ɋ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ȼɂ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɜɚɠɧɵɣɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɚɝɪɟ-
ɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɚɤɬɢɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɡɧɚ-
ɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɰɟɧɧɨɫɬɢɛɢɡɧɟɫɚɋɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟ-
ɧɢɹ Ȼɂ ± ɰɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɈɧɫɨɡ-
ɞɚɟɬɬɚɤɭɸɨɛɥɚɫɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹɜɤɨ-
ɬɨɪɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɢɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢɭɫɢɥɢɹɦɢɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɞɥɹɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɢɡɚɣɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ȼɂ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɛɧɵɟ ɢ ɛɵɫɬɪɵɟ ɨɬɱɟɬɵ ɚɧɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚȻɂɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɰɟɥɵɣɧɚɛɨɪɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣɜɤɥɸɱɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɰɟ-
ɧɚɪɢɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɭ
ɫɭɱɟɬɨɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɫɚɦɨɦɲɢɪɨɤɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ Ȼɂ ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɨɨɛɳɟɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶȻɂɡɚɤɥɸɱɚɟɬ-
ɫɹɜɢɡɦɟɪɟɧɢɢɫɢɥɢɫɥɚɛɨɫɬɟɣɤɨɦɩɚɧɢɢɜɵɛɨɪɟ
ɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɄɉȾɤɨɦɩɚɧɢɢɧɚɪɚɡɧɵɯɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɢɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɭɪɨɜ-
ɧɹɯɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ Ȼɂ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɫɥɨɠɧɚɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹɧɚɛɚɡɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɇɟɩɪɟɬɟɧɞɭɹɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɬɢɤɢɜɵɞɟɥɢɦɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɷɥɟɦɟɧɬɵɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵȻɂ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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɱɟɬɵɚɧɚɥɢɡɵɜɨɩɪɨɫ
ɧɢɤɢɢɬɞ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ:HE

ɧɨɜɵɟɬɢɩɵɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɨɞɭɥɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ &50
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣ6&0ɢɩɪ
 ɛɢɡɧɟɫɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹɄɉȾɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɦɟɬɪɢɤɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɧɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɨɛɥɚɱɧɵɟɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹȻɂ>S@
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɜɵɞɟɥɢɦɛɢɡɧɟɫɞɢɡɚɣɧɜɜɢɞɟɩɚɧɟ-
ɥɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɄɉȾɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɉɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɄɉȾɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɫɨɛɨɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɥɟɝɤɨ
ɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɢɡɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ-
ɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɭɞɨɛɧɵɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɨɛɪɚɡɵ
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢɜɵɛɪɚɧɧɵɟɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɪɚɫɱɟɬɵɝɪɚɮɢɤɢɢɬɩɋɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ Ȼɂ ɷɬɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟɞɚɧɧɵɟɦɨɠɧɨɥɟɝɤɨɫɞɟɥɚɬɶɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɡɚ-
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭɤɪɭɝɭɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜɜɧɭɬɪɢɢɜɧɟ
ɫɥɨɠɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɉɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɵ-
ɜɚɸɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢɰɟɥɹɦɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ
ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȻɂɤɚɤɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ
ɰɟɩɨɱɤɭɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨɢɡɜɥɟɱɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɋȻĺ ɫɛɨɪ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɪɨɜɧɟɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋȻĺɫɟɥɟɤɰɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɄɉȾĺɢɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɰɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɄɉȾ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɋȻ
ɜ ɯɨɞɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹɋȻĺɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣĺ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɷɤɡɟɤɭɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢ-
ɹɬɢɣɇɚɲɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɋȻ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ȼɂ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɤɚɪɬɟɇɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɋȻɮɨɪɦɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
6:27ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɨɞɢɧɢɡɜɢɞɨɜ
ɋȻ±ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɫɠɚɬɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɰɟɥɹɯɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯȾɚɥɟɟɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭɪɨɜɧɟɋȻɤɚɫɚɟɬɫɹɬɚɤɢɯɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɮɢ-
ɧɚɧɫɵ ɤɚɞɪɵ ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɚɤɬɢɜɵɤɨ-
ɬɨɪɵɦɢɭɩɪɚɜɥɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹȾɚɥɟɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɤɚɫɤɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟɋȻɧɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɤɨ-
ɬɨɪɵɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɩɪɨɱɟɟɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɤɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɤɚɦ-
ɩɚɧɢɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɧɚɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɵɣɤɚɤɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ
Ʉɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ Ȼɂ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɣɮɢɪɦɵ EXVLQHVV DOLJQPHQW
VWUDWHJ\ ɞɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ
ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ"
Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɧɚɛɚɡɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɸɬ
ɤɥɸɱɟɜɵɟɛɢɡɧɟɫɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɰɟɥɹɦɢ
 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɚɤ-
ɬɢɜɨɜɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ
 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɡɚɫɱɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɸ
ɢɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
 ɜɵɢɝɪɵɲɧɭɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜɫɛɵɫɬɪɨɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢɪɵɧɨɱɧɵɦɢɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɧɬɢɫɢɥɨɫɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɢ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹ>S@
ɋɩɨɦɨɳɶɸɧɚɲɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢɢɡɦɟ-
ɪɢɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɋȻɫɨɡɞɚɟɬɫɹɫɜɨɹɱɚɫɬɶȻɂɤɨɬɨɪɵɣɜɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɦɨɠɧɨɫɨɡɞɚɬɶɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɵɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɤɚɞɪɨɜɵɣɨɩɟɪɚɰɢ-
ɨɧɧɵɣɢɩɪɨɱɢɣȻɂɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ
ɭɪɨɜɧɹɦɢɤɚɪɬɵɋȻɌɚɤɠɟɦɨɠɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶȻɂ
ɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɈɛɳɚɹɤɨɧɰɟɩɰɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȻɂɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɨɩɢɫɚɧɚɬɚɤ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢȻɂ ɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɬɪɢɤ
ɩɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɵɩɪɢɛɵɥɶɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɪɟɦɹɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɪɢɫɤɨɜɜɦɟɬɪɢɤɚɯȻɂɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟɪɢɫɤɚɥɢɦɢɬɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
 ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹɦɟɬɪɢɤ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧ-
ɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɫɢɦɭɥɹɰɢɹ
ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝɩɥɚɧɮɚɤɬɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɚɦɢ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ
ɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɭɱɟɬɨɦɩɨɩɪɚɜɨɤ
 ɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɢɫɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɮɨɧɞɨɜɢɬɩ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɄɉȾɜȻɂ
ɉɟɪɟɯɨɞɹɤɬɟɨɪɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȻɂɫɝɪɭɩɩɢɪɭ-
ɟɦɟɟɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɩɨɡɢɰɢɢ
 ɚɭɞɢɬ Ȼɂ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ
ɚɧɚɥɢɡɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɚɧɚɥɢɡɚɤɬɢɜɨɜɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɜɤɥɚɞɚȻɂ
ɜɫɬɨɢɦɨɫɬɶɛɢɡɧɟɫɚ
ɚɧɚɥɢɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɢɫɤɨɜ
Ⱥɭɞɢɬ Ȼɂ ± ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɧ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɚɭɞɢɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ
ɨɬɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɢȻɂɄɨɧ-
ɬɪɨɥɶȻɂɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɢɬɟɤɭ-
ɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɜɢɡɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤ-
ɬɢɪɨɜɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜɄɨɧɬɪɨɥɶ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚɫɛɵɬɚɞɨɥɢɪɵɧɤɚɡɚɬɪɚɬɩɪɨɞɚɠɢɬɩ
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Применение БИ в маркетинговой 
деятельности предприятия
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨȻɂɩɨɚɧɚɥɨɝɢɢɫɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦɜɵɞɟɥɢɦ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɤɚɤɷɤɫɩɪɟɫɫɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ
ɜɢɞɚɚɧɚɥɢɡɚɨɬɪɚɠɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ± ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɷɤɫɩɪɟɫɫɚɧɚɥɢɡɢɞɚɥɟɟɞɨɧɟɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨɢɯɧɚɛɨɪɚɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɉɨɚɧɚ-
ɥɨɝɢɢ ɫ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɥɢɞɢɪɭɸɳɢɦɢɬɟɤɭɳɢɦɢ
ɢ ɨɬɫɬɚɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ± ɨɛɴɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɡɚɤɚɡɨɜɭɮɢɪɦɵɨɛɴɟɦɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɩɟɪɢɨɞɛɭɞɭɳɢɟɩɨɫɬɚɜɤɢɮɢɪɦɟ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɌɟɤɭɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ±ɥɢɱ-
ɧɵɟɞɨɯɨɞɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɈɬɫɬɚɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɢ±ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɡɚɩɚɫɨɜɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥ-
ɠɟɧɧɨɫɬɢȼɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣȻɂɫɥɟɞɭɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɪɢɤɢ
ɞɥɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɪɨɞɚɠɢɛɸɞɠɟɬɨɜɈɛɳɟɟɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɬɪɢɤɧɟɞɨɥɠɧɨɭɫɥɨɠɧɹɬɶɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ȼɵɞɟɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɄɉȾɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɦȻɂ
 ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢɪɨɫɬɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɨɥɢɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɭɟɦɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɡɚɤɚɡɨɜ ɪɚɡɦɟɪ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ ɭɪɨɜɧɢ ɢ ɫɪɨɤɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɧɚɥɨɜ
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɩɪɨɱɟɟ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɪɨɞɭɤɬɚɢɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ ɡɧɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɩɵɬ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɭɪɨɜɟɧɶɪɵɧɨɱɧɨɝɨɩɪɢɧɹɬɢɹɭɪɨɜɧɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢɭɫɬɧɵɯɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɚɰɢɣɢɩɪ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɢɦɢɞɠɚɢɢɞɟɧ-
ɬɢɱɧɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɪɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɨɫ-
ɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧ-
ɰɢɚɰɢɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣɢɦɢɞɠɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪ
ɆɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣȻɂɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɜɨɛɥɚɫɬɢɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɍɤɚɠɟɦ ɡɞɟɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɚɠɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨȻɂ
&XVWRPHU%XVLQHVV,QWHOOLJHQFH
ɭɱɟɬɢɨɰɟɧɤɚɥɨɹɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɥɨɹɥɶ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ
 ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɤɚɤɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɜɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɊɄɚɩɥɚɧɚ
ɢɞɪɭɝɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɨɰɟɧɤɚɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨɜɤɥɚɞɚɡɚɫɱɟɬɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɸ
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ɈɬɪɚɠɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶȻɂɞɥɹɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɦɟɬɢɦ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɭɸɫɜɹɡɶȻɂɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɛɢɡɧɟɫɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɍɤɚɠɟɦ ɡɞɟɫɶ
ɧɚ ɫɜɹɡɶ Ȼɂ ɫ ɛɢɡɧɟɫɦɢɫɫɢɟɣ ɢ ɜɢɡɢɨɧɟɪɫɬɜɨɦ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɞɭɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɥɨɝɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɮɢɪɦɵɫɨɡɞɚɸɬɄɉȾɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ȽɟɨȻɂ
ɩɨɦɨɠɟɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɪɦɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵ-
ɛɪɚɬɶ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɢ ɛɟɫɩɪɟ-
ɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɣɞɨɫɬɚɜɤɢɝɪɭɡɨɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
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Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɂ ɦɧɨɝɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ-
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɱɟɝɨ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ-
ɧɨɟ ɢ ɛɢɡɧɟɫɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢȻɨɥɶɲɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɤɨɦɩɚɧɢɢɜɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ Ȼɂ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɠɟɤɚɤɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɹɯɜɜɨɞɹɬɞɨɥɠɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶȻɂɦɨɠɧɨɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɤɨɦɩɚɧɢɢɟɫɥɢɞɥɹɷɬɨɝɨ
ɢɦɟɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟɥɢɞɟɪɫɬɜɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɢɥɨɫɚɧɟɫɦɨ-
ɬɪɹɧɚɜɨɡɦɨɠɧɵɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɪɨɫɬ
 ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɢɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ
ɉɪɢɨɰɟɧɤɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜȻɂ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɜɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ Ȼɂ WRWDO FRVW RI
RZQHUVKLS ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ HI¿FLHQF\ ɩɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ȼɂ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
HIIHFWLYHQHVV ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ȻɂȾɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹȻɂɧɚɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢ-
ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɨɜɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ-
ɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɡɚɢ-
ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɢɩɪ
 ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɛɟɧɟɮɢɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɢ ɬɞ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɛɟɧɟɮɢɬɵ ɢɡ-
ɦɟɪɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ
ɢɞɚɥɶɧɢɦɢɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɤ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɟɪɟɩɭɬɚɰɢɢɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣɢɬɩ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹɜɦɨɞɟɪɧɢɡɚ-
ɰɢɸɢɢɧɧɨɜɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɨɩɪɹɠɟɧɵɫɧɚɢ-
ɜɵɫɲɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɢɫɤɨɜ ɬɚɤɨɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹɜɤɪɢɡɢɫɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɌɨɝɞɚɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȻɂɛɭɞɭɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɜɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɫɩɨɦɨɳɶɸɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɤɪɢɡɢɫɚɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɪɦɨɣɫɩɨɦɨɳɶɸȺȼɋɚɧɚɥɢɡɚɜɵɫɨɤɨɰɟɧɧɵɯ
ɢɦɚɥɨɰɟɧɧɵɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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ɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 7KH 1HZ ,QWHOOLJHQW (QWHUSULVH
 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 7KH 1HZ ,QWHOOLJHQW
(QWHUSULVH(QWHUSULVHɢ:HEɩɨɡɜɨɥɹɟɬɛɵɬɶ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɧɚɛɭɞɭɳɢɟɨɠɢɞɚɧɢɹ
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